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第4表 享保 5年～明治10年 ｢御用留｣一覧
? ??????????? ?? ??? ??
刊行巻 表題年月 表 題 収録項目数 作
成 者第1巻 1享保5年正月 御鷹用留帳 46
名草七左衛門2享保10年正月 御用留帳
61 名主七左衛門3寛延3年正月
御用留帳 22 名主左内4宝暦 2年正月 万日記 53
5宝暦4年正月 万日記 7岳 名主左内6 6 御用留帳 39 .名主七左
衛門7宝暦8年正月 御用日記牒 37
名主七左衛門8宝暦 9年正月 御用日記
45 名主七左街門9宝暦10年正月 御用日
記 38 名主七左衛門10宝暦11年正月
御用日記 49 名主七左衛門11宝暦12年
正月 御用日記 33 名主七左衛門12宝暦13年 E] 41
門13宝暦14年正月 御用日記 42
名主七左街門14明和2年正月 御用日記 22 衛
15明和3年正月 御用日記 22
名主七左衛門16明和7年 2月 御用日記 29.
門名主左内17安永
2年正月 御用日記 .1618寛政4
用日記 4819寛政5年正月 御 56
20寛政6年正月 御用日記 821 8 諸御用廻状留日記二番 ■30 名主左内
22寛政 6年10月 御用廻状日記三番 46 名
主兵蔵第2番 1寛嘩7年正月
御用日記 31 田中藍次 (衷衣紙)
2寛政 7年3月 諸御用日記廻状留 5
0 名主兵戒3寛政7年8月 御用日記留 38
重次 (表紙)名主兵成4寛政8年 9月 御用日記 275
寛政 9年 2月 御用状留記 62 名主兵戒
6寛政10年正月 御用日記留帳 587 8 廻状写 41 田中盃 (表
紙)8光政11月正月 御用状写 50 名
主兵蔵 (父左内病身ニ付隠居)9寛政11年9
月 御用状写帳 34 名主兵戒10光政12年2
用日記留 64 田中韮治 (去就)11寛政13年正
月 御用日記帳 54 名主兵蔵12宇和1年
8月.御用日記留帳 41 名主兵戒13事和2年正Fi H 帳 80 蔵
???????
????
巻 表題年月 ､表 題 収録項目数 作
成 者第3巻 1文化4年～文化3年 諸事御用留記弐 89∴
名主七左衛門2文化5°年正月 御用日記留
111 名主七左衛門3文化6年正月 御用状
日記留 109 名主七左衛門4文化7年
正月 御用留記 98 名主七左衛門5文化8年 日 ゝー74
6 9 正月 御用日記 92 名主七左街門
7文化10年正月 御用状御触記帳 190
名主七左衛門8文化11年正月 御用状留記 79
名主七左衛門9文化13年正月 御用状留記
91pJ 名主幾太郎10文化14年正月
御用状留記 81 名主七左衛門11文化
15年正月 御用状留記 75 名主幾太郎12文政3
御用状留記 84 名主幾太郎第4巻 1
文化14年～文政13年 諸事御用留記参 6
5 名主幾太郎2文政4年正月 御用状留記
107 名主幾太郎3文政5年正月 御
用状留記 93 名主幾太郎4文政6年正月
御用状留記 ′85 名主幾太郎5文政7年正月 108
6文政8年正月 御用状留記 88 名主幾太
郎7文政9年正月 御用状留記 92 名主幾太
8文政10年正月 御用状留記 107 名主
幾太郎9文政11年正月 御用状留記 78 名主10 2 1 9
- 名主幾太郎÷11文政13年正月 御
用状留記 ,88 名主幾太郎第5巻 1文政
13年～天保15年 諸事御用留記 四 1
25 名主幾太郎2天保2年正月 御用状留
記 93､3天保3年正月 御用状留
94 名主幾太郎4一天保4年正月 御
用諸事留記 86 名主幾太郎5天保5年正月 御 向官記
96天保6年正月 御 留井日記
72 名主幾太郎7天保7年正月 御用留日
港 表題年月 表 題 収録項目数
作 成 者第6巻 1天保13年正月 御用状留記 119
名主七左衛門2天保15年正月 御用状留記
83 名主七左衛門畠弘化2年正月 御
用状留記 60 名主七左衛門4弘化2年～嘉永7年
諸事御用向留記五 58 名主七左衛門5弘化 官 8
6弘化4年正月 御用状留記 77 名主七
左衛門7弘化5年正月 御用状留記 70
名主七左衝門8品永2年正月 御用状留記
79 名主七左衛門9茄永3年正月 御用状留
記 86 名主七左街門10嘉永4年正月 御用状留 131
主七左街門第7巻 1茄永5年正月 御用昏筆記
109 名主七左街門 .名主見習左太郎
2姦永6年正月 御用状留記 146 名主七左衛門3 7
用諸向留 117 名主七左街門4安政 1年
一文久2年 諸申御用申留記六 78 名
(名主左太郎)5安政2 3
向留記 95 名主七左衛門6安政3年 御用
状留記 86 名主七左街門7安政4年正月
御用状留記 87 名主田中七左衛門8安政5年正月
96 名主田中七左衛門9安政6年正月 御用
状留記 87 名主田中七左衛門10安政7年正月 御用 154 左太郎 (七左衛門
と改名)第8巻 1万延2年正月 御用状留記
86 名主七左衛門2文久2年正月 御用
状留記 117 名主七左街門3文久3年正月
138 名主七左街門4文久4
御用状留記 119 -名主七左街門5元治2正月
御用状留記 117 名主七左街門6堤応2年正月 5 田中七左街門
7慶応3年正月 御用状留記 213 名主田中七左衛門節9巻 1 4 38
左衛門2明治2年正月 御用状留記 154
3明治5 留
267 名主田中稲米4明治6年一月.御
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
第5表 享保5年～明治10年 ｢御用留｣の統計的概要
??????????
巻 冊数 項目総数 1冊平均項 目数 頁致 収録年代 収録年数 収 録莫年数 年間平均収 録
致 発行年 .月1 22 935 42 480 享保5-寛政6
75 24 38昭和61.32 18 120 66 471 寛
政7-文化4 13 12 100 昭和62.13 12 1073
89 432 文化5-文政3 13 12 89昭和63.34 ll 990 90 20 政4 1 0 1 0 9
平成1.35 ll 891 81 492 天保2-天保12 1
0 8.5 104平成2.36 10 844 84 504
天保13-嘉永4 10 9 93平成3.37 10 1055 105 486 岱永5 安枚7 9 117 4
.38 7 947 135 481万廷2-慶応3 7 7 1
35平成5.39 4 10由 271 495 慶応4-明治6 6
? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ??? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
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